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ラオスにおける国民国家建設 本書では「チンタナカーン ･ マイ」（新思想）政策を再検討した上で，社会主義の「理想」
と国民国家建設の「現実」との間で試行錯誤
する現在のラオスの姿を描いている。
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新興諸国における高齢者生活保障制度 本書では，新興諸国における高齢化に関する諸政策に焦点を当て，それがいかなる性格の
ものであるのかを批判的社会老年学を切り口
として解明を試みている。
批判的社会老年学からの接近
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